



















Resumen: A  lo  largo de  la historia,  la 
literatura ha sido un reflejo de  la evo‐
lución del papel de  la mujer en  la  so‐
ciedad.  Los personajes  femeninos  son 




amante,  la madre,  la esposa,  la  infiel, 
la  tentación,  la  ingenuidad,  etc.  reve‐
lando  la perspectiva del autor y de  la 
sociedad.  En  este  trabajo,  hemos  se‐
leccionado dos narraciones breves de 
uno de  los escritores de  la  Ilustración 




co‐literario  y,  en  particular,  qué  opi‐
nión  tuvo  este  autor  sobre  el  rol  fe‐





Abstract:  Throughout  history,  litera‐
ture  has  reflected  the  evolution  of 
women’s role in society. These charac‐
ters  have  represented  the  idealistic 
and  reviled  image  of  femininity  in 
different  contexts;  thus,  the  literary 
world has conceded them the roles of 
lover, mother, wife, adulterer, tempta‐
tion,  and  innocence  among  others 
which  manifest  the  perspective  of 
both authors and their society. For this 
project,  we  have  chosen  two  short 
stories  by  José  Joaquín  Fernández  de 
Lizardi, one of  the writers of Spanish‐
American  Illustration.  Along  these 
lines,  we  aim  to  describe  the  treat‐
ment  of  women  in  this  historical‐
literary  context;  particularly,  we  in‐
tend  to  draw  the  writer’s  opinion 
about the feminine role in such a rele‐
vant  period  of Mexican  history  as  its 
independence. 



















con  la  inestabilidad económica en  la que vivió, pudo obtener una educa‐





nuestro Católico Monarca  Señor don  Fernando  Séptimo  (1808), obra que 
debe entenderse  como una  convención  literaria habitual  cuando  se  cele‐







go, y  les entregó  las armas y municiones. Pese a  las cartas que escribió al 
virrey advirtiéndolo de sus  intenciones, fue despojado de sus bienes y en‐
carcelado: 
“[...]  el  año  de  [18]11,  habiendo  sido  conducido  preso  en  compañía  de 





cente de  ropa; pero  seguramente  sería porque para mí nulla est  redem‐
ptio”1. 
                                                 
1  En  RAFFI‐BÉROUD,  Catherine.  El  autor:  Apunte  bibliográfico  [en  línea].  Disponible  en 
web:  <http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal 



























nunca  llegó a  la  radicalidad de  los  insurgentes, pues no apoyaba  la  inde‐
pendencia  a  través  de  las  armas,  sino  que  barajaba  la  posibilidad  de  un 






ras, Cajoncitos de  la Alacena),  la censura obliga al autor a una  redacción 
menos comprometida que la que anteriormente redactó. De esta manera, 









                                                                                                                            
 




















con  intereses políticos: El amigo de  la Paz y de  la Patria, El Payaso de  los 
Periódicos y El Hermano del Perico que cantaba la Victoria. Así,  las críticas 













































cionaba  las bases para  las sociedades de  los nuevos estados  independien‐
tes. De hecho,  serán  los criollos  ilustrados  los encargados de promover y 
activar el proceso emancipador, sirviéndose de su cultura filosófica y litera‐
ria. En este sentido,  la  literatura hispanoamericana de  la Emancipación,  la 
de Lizardi, se convirtió en una de  las vías por  las que expandir  las nuevas 
ideas.  Las  letras desempeñaron un papel en  la  formación de  conciencias 
críticas y libres, esto es, la herramienta de para la ilustración de los ciuda‐
danos.  Las  obras  literarias  y  periodísticas  de  Lizardi  funcionan  como  el 
adoctrinamiento del  lector en un pensamiento  avanzado que posibilitará 







garse  lenguajes,  ideologías,  tradiciones y, en definitiva, una pluralidad de 









de Castilgione,  Libro de  la guía de  la virtud de Alonso de Andrade, entre 
otras. 
“Las niñas terminaban sus estudios en  la amiga o en  la escuela entre  los 
diez  y doce  años; a partir de este momento, en el que  se pensaba que 
abandonaban  la  infancia, y hasta  los veinte o veinticinco años, edad con‐




















desarrollar un conocimiento  intelectual,  la  función prioritaria de  la mujer 
en la sociedad se reducía a su condición de buena esposa y madre. Su rol, 












comienzo a esta  introducción,  los textos a  los que Lizardi prestaba mayor 
interés eran  aquellos enmarcados en  la  actividad periodística.  Su  actitud 
crítica ante  los  cambios  sociopolíticos que  se estaban  sucediendo encon‐
traba en los artículos periodísticos una vía eficaz para la transmisión de sus 









un autor  ilustrado, defensor de  ideas nuevas pero que, al mismo  tiempo, 






















La  temática que, generalmente,  impregna su obra  recorre  todos  los 
parámetros que compondrían una sociedad ideal independiente. Así pues, 
sus obras abarcan materias generales como  la solidaridad entre clases,  la 
injusticia,  la  independencia,  la  honradez  y  núcleos  temáticos  concretos 
como  la  importancia de  la educación, el papel de  la mujer, el matrimonio, 
las supersticiones, el trabajo y los oficios manuales, etc. Para su desarrollo, 
las obras literarias de Lizardi (y más concretamente, sus novelas) se apoya‐











por  emplear  una  estructura  narrativa  diferente  –dialógica–  a  las  otras 
obras de Lizardi. El modelo en el que se apoya en esta ocasión, y de la que 
da cuenta en el prólogo, es  la obra de  José Cadalso: Noches  lúgubres. La 
novela de  Lizardi  contó  con dos publicaciones;  la primera de 1818, en  la 
que se  incluye únicamente Noches tristes (la parte más caldasiana), y una 
segunda de 1819 con el añadido de Día alegre y dignamente aprovechado. 
Aunque  son  evidentes  las  relaciones  entre  la  obra  del mejicano  y  la  del 
español,  lo cierto es que  la del primero es una obra que, aprovechando el 

















ejemplarizante que  supone este personaje  como un  cristiano  caritativo y 
esperanzador que, a pesar de sus propias penurias, se  interesa por el su‐
frimiento del  resto de personajes. Finalmente, el  “día alegre”  con el que 






















del  propio  protagonista  de  esta  obra,  don Catrín.  Frente  a  las  continuas 
digresiones moralizantes que aparecen en el Periquillo Sarniento, Don Ca‐
trín de la Fachenda es una novela con tintes cómicos que se sirve de la iro‐





memorias  relatadas por un antihéroe, quien hace una  relación de sus  fe‐
chorías y de adónde le han llevado sin atisbo alguno de arrepentimiento, y 
un  final moralizante  con  la  intervención  de  don  Cándido,  encargado  de 

















o don Pablos. Además,  la narración  con  caracteres  autobiográficos  en  la 
que el protagonista relata cómo se sirve de recursos deshonestos y fecho‐
rías para su sobrevivencia se relacionan con  las argucias, trampas y enga‐
ños propios de  la vida de cualquier pícaro. Su misma  identidad,  la de ca‐
trín4, es equiparable a la de los hidalgos españoles, quienes por la dignidad 
que  le otorga su clase social, no pueden desempeñar un oficio, al tiempo 
que  no  deben mostrar  signos  de  pobreza;  en  consecuencia,  los  hidalgos 
deben mantener  las apariencias, que  será una de  las cualidades que don 



























































la  primera  como  la  segunda  obra, Mariela  Insúa  ha  trabajado  con  otras 
ediciones modernas para solventar pasajes dudosos5. 
Tanto en Noches  tristes  y día alegre  como en Don Catrín de  la  Fa‐
chenda, Mariela Insúa ha actualizado las grafías y la acentuación de acuer‐




































































nuevas  ideas  y  conductas. Ante esta  consideración, en otra de  sus  inter‐



















Pero para  la  transmisión de  los valores que  la nueva sociedad debe 
tener en cuenta a propósito de la figura de la mujer, Lizardi no solo recurre 
a sus discursos didácticos y moralizantes, sino que se sirve además de una 
sátira mordaz, especialmente en  su  lírica. Atacará el  autor  a  las mujeres 
excesivamente bellas, reprendiendo  la  frivolidad que hace de  la mujer un 
ser inútil y superficial. Asimismo, revelará las cualidades que hacen de ella 
una esposa despreciable  y una madre  irresponsable que propicia  la exis‐
tencia  de  holgazanes  con  vicios  nocivos  para  la  sociedad.  Frente  a  ello, 
ofrecerá  Lizardi  en  su  literatura  los  verdaderos  decálogos  de  una mujer 
modélica, como el que aparece en Conversaciones del Payo y el Sacristán: 
“Sé  fiel a  tu marido, ámalo mucho, cuida y educa a  tu prole en el santo 
temor de Dios; inspírale buenas costumbres y mucho amor a su patria y a 














rido  y de  tus hijos  y, adornada de  sólidas  virtudes, esperarás  la muerte 

















calamidades  como  la  pobreza,  la  enfermedad  o  la  violencia;  pero  todas 
comparten una serie de cualidades que las convierten en modelos a seguir, 












nera  indirecta,  Lizardi  critica  la  persecución  del matrimonio  por  interés, 
utilizando de  víctima  a una  joven  sin más defecto que el de  su pobreza. 
Gracias al conmovedor final de esta mujer, que causó el trágico final de su 
marido y su suegro, el lector comprende que de no haber despreciado a la 














































misma  la que  cuenta a  su  tío  la historia y  caridad que  caracteriza a este 





































personaje  femenino  se aleja de  la  idealización  y pureza en  la que  se en‐
vuelven  las demás; Mariana cuenta con unos matices que  la humanizan y 

























que viven,  su madre acabe por  recurrir a  su prostitución, y así  lo  sugiere 
Dorotea: “¡Angelitos! ¡Cuán expuestas se hallan en esa edad, con ese méri‐










































































Al  igual que en Noches  tristes y día alegre,  los personajes  femeninos que 
aparecen en  la historia  tienen un papel secundario y  transversal. No obs‐
tante,  la desacertada actitud vital del narrador es  la  consecuencia de  los 
defectos de una figura femenina determinante: su madre. Lo cierto es que, 
aunque  todos  los  personajes  femeninos  que  aparecen  en  esta  obra  son 
representaciones de las faltas de la mujer en la sociedad, ninguna de ellas 
es  tan determinante  como  lo es  su madre. Y es que,  como veremos  con 
este análisis, y como bien afirma Mariela Insúa: 

































en  la  novela,  considerándose  de  una  naturaleza  inferior  que  permite  a 
hombres como don Catrín vituperar a cualquiera de ellas. 
Con la presentación de su ilustre cuna nos habla don Catrín de la pri‐



























to  desde  sus  tiernos  años;  ellos  fomentaron  su  altivez  y  principios  de 
nuestra sagrada religión; ellos criaron a un hijo ingrato, un ciudadano inú‐
til, un hombre perniciosos, y  tal vez a esta hora un  infeliz precito; pero 






la  catrinería  (como puede  interpretarse  la  figura de  la madre), aunque  sí 
como partícipes de ese mundo basado en  la  inmoralidad y  las artimañas 
para sobrevivir; salvo una excepción, Sinforosa. Se trata de una  joven rica 












de  la que hemos estudiado en  la obra anterior. El  lector aprende con este 
episodio  lo pernicioso de  concertar un matrimonio por  interés  gracias  al 























































para  aprovecharse del hombre es un motivo que  la  literatura  lleva  reco‐
giendo desde sus orígenes grecolatinos. Sin embargo, esta diatriba a  la fi‐
gura femenina posee una serie de connotaciones que la alejan de los textos 
como el De  las  razas de  las mujeres de  Semónides; no nos encontramos 
ante un discurso  gratuitamente machista que  refleja  la  ideología de una 
sociedad paternal. La  función de esta reflexión sobre  la mujer es distinta. 




























tristes  y día alegre y Don Catrín de  la  Fachenda de  Lizardi, haremos una 






ralmente, por  su  carácter didáctico  y moralizador. Pretende el autor  con 
sus escritos  ilustrar a  los  lectores acerca de cómo han de comportarse en 
sociedad  si  se ansía  la  configuración de un Estado  libre,  sólido  y  justo;  y 




con  unas  consecuencias  finales.  Este  sistema  pedagógico  encuentra  dos 






















aparece en  la primera obra  será  la que proponga  Lizardi  como modélica 
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